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VOORWOORD 
De in 1929 door het Beheer van het Zeewezen uitgegeven 
lichtenlijst geeft de lichtschepen, -boeien, -torens en -seinen op, 
welke de Belgische diensten in de Noordzee en op het Belgisch 
gedeelte der Westerschelde onderhouden. De mist-, getij- en 
stormseinen, benevens de reddingposten van de Belgische kust, 
komen er eveneens in voor. 
De peilingen, de geleidelijnen en de grenzen van de sectoren 
der lichten zijn gegeven van uit zee, van 0° to t 360° te rekenen 
van het ware noorden en gaande door het oosten. 
De geographische ligging van de lichttorens of van de drijvende 
lichten is bij benadering opgegeven. De lengten zijn gerekend 
van den meridiaan van Greenwich; te dien aanzien dient er op gelet 
dat de meridianen, met betrekking to t de vaste richtpunten van 
de kaart der Belgische kust, 5"09 naar het Oosten werden ver-
plaatst ten gevolge van een nieuwe lengtebepaling van den meri-
diaan van het vroeger observatorium te Brussel, die de eerste 
meridiaan is van het Belgisch aardmeetkundig net (zie Bericht 
non Belgische, zeevarenden, n» 143, jaar tal 1926). 
De cijfers van de kolom « Zichtbaarheid in mijlen » geven in 
/eemijlen de geographische zichtbaarheid der lichten bij helder 
weder voor een waarnemer, wiens oog zich 5 meter boven het 
zeevlak bevindt; is die zichtbaarheid kleiner dan de afstand 
waarop het licht, naar de lichtsterkte gerekend, zichtbaar zou zijn, 
dan wordt deze laatste afstand door tusschen haakjes geplaatste 
cijfers onder de eerste cijfers insgelijks vermeld. 
De betrekkelijke belangrijkheid van de lichten, afgezien van de 
lichtsterkte of de grootte van het toestel, is op de lijst aangewezen 
door de in kolom 2 gebezigde drukletter en wel als volgt : 
Vette le t ter : bijzonderste langs de kust gelegen landings-
lichten (te onderscheiden van de drijvende lichten welke ook de 
belangrijkheid er van weze); 
HOOFDLETTER : niet drijvende lichten van ondergeschikt 
belang: 
Cursiefletter ; drijvende lichten. 
Zeevarenden worden er aan herinnerd dat, krachtens het 
koninklijk besluit van 15 Maart 1820, kapiteins en schippers van 
om het even welke schepen of vaartuigen, die vrijwillig, uit onacht-
zaamheid of bij gebrek aan voorzorgen boeien beschadigd of 
van hun ligplaats weggerukt hebben, gestraft worden met een 
geldboete van ten minste 20 en ten hoogste 50 gulden en, indien 
zij niet in staat zijn de boete te betalen, met een gevangenisstraf 
van ten minste vijf en ten hoogste vijftien dagen, buiten en be-
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Wetl llindci. Uchl 
schip, ten oosten van 
de zuiderpunt van de 
West-Hinder - bank. 
liij 31 in. water. 
192:1 i oa'so' 
2o26'20" 






Sch i t t e r l i ch t . 
Wi t . 
Groep van l schi t -
teringen alle 'tn 
seconden . 
Sch i t t . : 1 sec. 
Vcnl i i i s t . : t sec, 
Sch i t t . : 1 sec. 
Verduis t . : 1 sec. 
S c h i t t . : l sec. 
Verdu i s t . : 1 see. 
Sch i t t . : 1 sec. 








Beschrijf Ing van den vasten 
Of (irijvonden tichtopstand 
met benaderende hoogte 
in meters. 
ALLERLEI INLICHTINGEN. 
N r VAN 
H E T 
KAATSTE 
BERICHT. 
12,1 Schip met 3 masten, zwar-
te romp met roode horizon-
(lü ) tale si repen, aan weerszijden 
hel woord i West-Hinder 
in groote witte leiters. 
In de fokkesteng, Ier 
halver hoogte, een zwart 
kegelvormig dagmerk; de 
bezaansmast mei steng is 
exen hoog als de fokkemast. 
W il ankerlielll aan slag : 'J: meter boven den voor-
steven geheschen. 
In geval van defect aan hel verlichtingstoestel, 
wordt hel voorgeschreven licht vervangen door 
twee vaste liehten hoven elkander : het bovenste 
licht rood, bet onderste licht wit; fakkel alle 10 mi 
noten; ankerlichl aan slag behouden-
Mistseinen : 
d) sirene : een lange slool van I seconden met 
tusschenpoozen van 2 minuten; ongeveer in hel 
midden van ledere tusschenpoos, een slool van 
2 seconden. Dezelfde volgorde van seinen en pauzen 
wordt in acht genomen bij hel luiden van de boven 
deks geplaatste klok, wanneer de sirene onklaar is: 
h) onderzeesche klok : gcel'l alle 18 seconde» 
5 slagen als volgt : 
1 slag pauze 2 sec. 
1 » » 2 sec. 
1 . 2 sec. 
1 » 2 sec. 
1 » • 10 sec. 
In drift : bij nacht, voorgeschreven licht ver 
vangen door een rood licht op voor- en achter 
schip: bij dag : roode wimpel in top. 
in geval van nood : builen bet voorgeschreven 
licht en hel ankerlichl. een wit licht achterop en, 
bovendien, de internationale noodseinen. 
Waakboeien : twee spitse waakboeien, rood en 
zwart horizontaal gestreept, liggen geankerd : de 
cenc. met een bol als toptceken, gemerkt W. II. 1 
op 500 meter in de peiling 2!)2,': de andere, gemerkt 
\V. II . 2, op 500 meier in de peiling 2.'!° van bet 
liehlschlp. 
Een post voor draadloozc telegrafie werkt aan 
boord van dit liebtsebip. 
Oprocpsein : O. T, \V. 
Werkingssfeer van den hoofdpost : (Marconi-
vonk 300), KIO (ot 150 mijlen. 
Golflengte : 300-600. 
De golflengte van 600 meier is de normale golf-
lengte voor het uitzenden cu bet opvangen. 
Diensturen : van 1 lot I uur 20 en de 20 eerste 
minuten van elk uur, van S tot 20 uur 20. 
Het verkeer is voorloopig beperkt : 
1" lot de oflieieele radiotelegrammen; 
2" lol het overseinen, aan bet luchtvaartterrein 
te Oostende, van weerkundige waarnemingen; 
.'!" lot de berichten uitgaande van schcepskapi-
leins of voor dezen bestemd en betrekking hebbend 






















boei, op den noorder-
rand van de Trape-
geer-bank. 
Broersbaitk, lichtbel-
boci ten oosten van 
de bank. 
Middelkerke Bank. 
lichtfluitboei, op den 




zuidwesten van de 
bank. 
Kustvaarwey i\' 1, 
lichtbelboei op den 





fluitboei, op den 
oosterrand van de 
bank. 
Oostende Bunk, licht-
fluitboei, op den 
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Reeks verduiste- 3,50 
ringen alle 22 sec. : 
Melder : 10 sec. 
Verduist. : 5 sec. 
Helder : 2 sec. 
Verduist. : 5 sec. | 
1 verduistenng 
alle 10 seconden : 
Helder : 7 sec. 
Verduist. : 3 sec. 
I verduistering 
alle 10 seconden : 
Helder : 7 sec. 
Verduist. : 3 sec. 
1 verduistering 
alle 10 seconden : 
Helder : 7 sec. 
Verduist. : 3 sec. 
Redes van 2 ver-
duisteringen alle 
22 sec. : 
I leider : 10 sec. 
Verduist. : 5 sec. 
Helder: 2 sec. 
Verduist. ; ."> sec. 
Reeks van 2 ver-
duisteringen alle 
22 sec. : 
Helder : 10 sec. 
Verduist. : 5 sec. 
Helder : 2 sec. 
Verduist. : S sec. 
Reeks van 2 ver-
duisteringen alle 
22 sec. : 
Helder : 10 sec. 
Verduist. : 5 sec. 
Helder : 2 sec. 
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Beschrljvüig van den vasten 
of drijvenden lichtopstand 
met benaderende hoogte 
in meters. 
1 
Zwarte boei niet bol als 
topteeken; op twee vlakken, 
het opschrift « Trapegeer-
Bk » in wille lel Iers. 
Hoode boei; op den open-
gewerkten bovenbouw het 
woord Hroersbank » in 
Witte lel Iers. 
Hoode boei niel bol als 
topteeken; op twee vlakken, 
het opschrift « .Middelkerke 
liank i in wil te letters. 
Zwarte boei mei afge-
knotten kegel als topteeken; 
op twee vlakken, het op-
1 
schrift « Middelkerke Hank • 
in witte lel Iers. 
Hoode boei mei open-
gewerkte kooi als topteeken; 
op twee vlakken, het op-
schrifl n1 7 in 't wit. 
Hood en zwarl verticaal 
gestreepte boel; op twee 
vlakken, het opschrift « Oos-
tende Bank »in witte letters. 
Als topteeken. ren Latijnsch 
1 
kruis. 
Kood en wil verticaal 
gestreepte boei met ruit als 
topteeken: op twee vlakken. 
het opschrift • Oostende 
1 
Hank i In zwarl e let Iers. 
1 
ALLERLEI INLICHTINGEN. 
De fluit geeft een lagen loon. 
De fluit geeft een lagen loon. 
De fluit geef! een scherpen loon. 
De fluit geeft een lagen loon. 
1 )i- fluit geei t een scherpen toon 
Nr VAN 
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Maitboei, op don 
uoordorrand der 




boei, II|I 180 m. van 
don zuiderrand der 
bank en op ongeveer 
I inijl ten westen van 
den ingang der ha 
von te ((ostende. 
Wenduyne Bank, 
iichtbelboei, l<'ii 
noorden van den 
noorderrand der 
bank,Oostende liclii-
toren in ISO" 
Wandelaar, lichtschip 
legen hel zuidweste-
lijk gedeelte van de 
Wandelaar Bank, bij 
li in. wal or. voor 
gaats van de Wie-
l i i i y n . 
Wielingen, lichtfluil 
liijoi. ten zuidwesten 
van de bank Bol 
van Heyst . hel 
liolil op den kop van 
den liavondam van 
Zeebrugge In 'i 16°. 
1911 .M-l.vuir 
2<,51'10" 




















allo In seconden : 
1 leider : 7 soo. 
Verduist ; .'i soo. 
Kook s van ver-
alk duisteringen 
22 soo. : 
I leider ; 10 sec. 
Verduist. : 5 soo. 
i [elder : 'J sec. 
Verduist. : 5 soo. 
I verduistering 
I alle Ui seconden : 
Schil I. : 7 soo. 
\ i rduist. : • sec. 
Schitterlicht. 
(iroep van :i schit-
teringen alle -in 
seconden : 
Schill. : t soo. 
Verduist. : 1 soo. 
Schitt. : I soo. 
Verduist. : 9 soo. 
Schitt. : 1 sco. 





I looks van :i ver-
duisteringen allo 
20 sec. : 
Holder : 10 sec. 
Verduist. : 2 soo. 
I leider : 2 soo. 
Verduist. : 2_sc> . 
I leider : 2 sec. 







Beschrijving van den vasten 
of drijvenden lichtopstand 
met benaderende hoogte 
in meters. 
ALLERLEI INLICHTINGEN. 






Rood en zwart horizon-
taal gestreepte boei. met bol 
als topteeken; op twee vlak-
ken, het woord < Stroom-
hank » in witte letters. 
Koode boei; op twee vlak-
ken van den opengewerkten 
bovenbouw het woord 
« Stroombank > in witte 
lel Iers. 
De ftuil geeft een lagen looi 
Rood en wil verticaal De boei ligt op min of meet 100 meier benoorden 
gestreepte boei met een bol het wrak n1 1494 van de wrakkenlijsl derBritsche 
als topteeken. Admiraliteit. 
Schip met 3 masten, roode WH ankerlicht aan slag : drie meter boven den 
romp mei zwarte horizontale voorsteven geheschen. 
strepen: aan weerszijden bel In gevat van defect aan bet verlichtingstoestel 
woord « Wandelaar » inlwordt het voorgeschreven licht vervangen door 
groote witte letters. |het Wit licht; ankerlicht aan stag behouden; wit 
In de Fokkesteng, ter fakkellicht alle 10 minuten boven de verschansing 





een zwarte opengewerkte 
afgeknotte kegel; de bezaans-
mast met steng is even 
hoog als de FokkemastjMj 
Mistseinen : 
ii) sirene : een sloot van 2 seconden met tus-
schenpoozen van 2 minuten; ongeveer in het mid-
den van iedere tusschenpoos, twee stooten van een 
halve seconde met een pauze van 1 .seconde. 
Dezelfde volgorde van seinen en pauzen wordt 
in acht genomen voor het luiden van de bovendeks 
geplaatste klok. wanneer de sirene onklaar is. 
b) onderzeesehe klok ; alle 18 seconden een reeks 
\ an 3 slagen : 
Slag : pauze 4 seconden. 
Slag : - pauze 4 seconden. 
Slag: pauze 10 seconden. 
In drift : bij nacht, voorgeschreven licht vervan-
gen door een rood lichl op voor- en achterschip; 
bij dag : remde wimpel in top. 
In geval van nood ; buiten hel voorgeschreven 
Hcht en hel ankerlicht, een wit licht achterop en, 
bovendien, de Internationale noodseinen. 
Zwarte boei; op twee 
vlakken, het woord • Wielin-
gen i in witte letters. 
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Oe P a n n e . n:iljij de 
loods v a n den red 
dh igpos t . 
N I E U W P O O R T . 
L i c h t t o r e n in de dni 
n e n , 400 m, tel i 
t e n v a n de vaargeul . 
H A V E N L I C H T , aan 
h e t u i t e i n d e v a n de 
overblijfselen v a n 
h e t oos t e r s t ake t se l . 
G E L E I D E L I C H -
T E N : 
L A G E L I C H T , onge-
veer 154 ni . v a n het 
u i t e inde van lu l 
wes te ra take t se l . 
H O O G E L I C H T , op 
h e t « e s t e r s t a k i 
33 m . ach t e r l u l lage 
l icht . 
V A A R G E 1 L. G E 
L E I D E L I C H T , on 
gevcer 1 mij l b innen 
de u i t e inden der s ta 
ketsels . 
V A A R G E 1 L. G E 
L E I D E L I C H T , t e r 
p l a a t s e g e n a a m d 
K r o m m e n h o e k 
O O S T E N D E 
G r o o t e l i c h t t o r e n , 
t en oosten van de 
h a v e n . 
J a a r 
van 
d a a t s i n g of 
v a n 
ve rander ing 
v a n 









L I O O I N O : 
B R E E D T E 
m 
L E N O 
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wi l . 
Groen, 
Rood. 
Wi t . 
K A K A K I BB 




1 iroep \ U U 2 schil 
t e r ingen a l k 1 I 
seconden : 
Sch i t t . : 0,4 sec. 
Verduis t . ; 2.() sec, 
Sch i t t , : 0,4 sec. 
Verduis t . ; 10,6 s. 
Sch i t t e r l i ch t . : 
Sch i t t , : 1 MT. 
Verduis t , : 3 M T . 
Vast, verdeeld in 
sec toren . 
\ ast , ve rdee ld in 
sec toren. 
Vast 
Vast , n u l (luiste-
ren sector . 
Groep van .'i selül 
t e r ingen alle 10 
seconden ; 
Sch i t t . : 0,2 sec. 
Verduis t . : 2,3 sec 
Sch i l t . : 0,2 sec. 
Verduis t . : 2,3 sec 
Sch i t t . : 0,2 sec. 
Verduis t . : 1,8 sec 




w a t e r : 
in 











Beschrijving van den vasten 
ol drij vonden lichtopstand 
met benaderende hoogte 
in meters. 
ALLERLEI INHCHTINGHN. 




10 Opengewerkte metalea py- Visscherslichi. 
loon. 
10 AlLcnsLaande wit gekalkte Nabij dezen liebttoren staal een mei roode pan-
cvlindervormige toren. nen bedekte wachterswoning van baksteen. 
tloulcn stoel op hel over-; Voorloopig 
blijvend deel van het uitein-
de van het oosterstaketsel. 
op de Voorioopig. Metalen pyloon 
binnenleuning van hel sin 
ketsel. 
Rood van 17° door oost tot in 12ÜU. 
Wit van 129° door zuidwest en noord lol in 17°. 
De roode sectors dekken de onder water liggende 
[overblijfselen van het uiteinde van het weslersta-
ketsel, die bij den ingang van de haven een gevaar-
lijkc hindernis voor de scheepvaart vormen. 
K. 5 | Metalen pyloon op een- Het westcrstaketsel is in herbouw; telkens als de 
W. o houten stoel, bevestigd oplstaat van de zee het toelaat, wordt het uiteinde 
'de binnenleauing van liet Ivan het te herbouwen hoofd aangewezen : bij dag, 
'staketsol. |door twee roode vlaggen, bij nacht, door twee roode 
lichten waarboven groene lichten, zichtbaar op één 
zoomijl. 
Houten stoel, 0m75 boven 
de leuning van het ooster-
staketsel van de toegangs-
i;oiil naar liet vaardolt te 
NJeupoort. 
Zichtbaar van 171» tot in .'ilH" 
21.1 
(22) 
Wil geschilderde dukdalf] 
met lichthuisjc op den rech-
teroevcr van het vaarwater. 
1.500 meter binnenwaarts 
\ an ili- s t^etsols . 
Wit geschilderde cylinder- Verlichting voor de luchtvaart : Uoor een bij 
vormige toren op granieten a n d e r e inrichting is het mogelijk de lichtstralen 
'onderbouw. l u i t te zenden over een hoek van 60°, loodrecht ge-


















N A A M . 
O O S T E N D E 
H A V E N r.IC.UT, u i l -
t ' imle v a n hel wcs 
terstaketsel, 
H A V E N L 1 C H T , u i l -
einde van het oos 
le rs lakcls i ' ) . 
GELEIDELICHT, 
cioslcrsti iketsel, 
.'MO 111. Iijiincii den 
k o p van hel s taketse l . 
G E L E I D E L I C H -
T E N : 
L A G E G E L E I D E -
L I C H T , ten westen 
van de Leopoldsluis . 
H O O G E G E L E I D E 
L I C H T , t en westen 
van de Leopoldslnis , 
op 30 m. 
D A M L I C H T . t e n wek-
t en van den ingang 
van he t dok van het 
zeewezen. 
B L A N K E N B E R -
Q H E 
L I C H T T O R E N ten 
oos ten van de v a a r 
geul , ongeveer 50 m. 
b innen den di jk . 
H A V E N L 1 C H T , u i l -
e inde v a n het we» 
l e r s t ak e t s e l . 
. l aar 
v a n 
plaatsing of 
v a n 
verandering 
v a n 









1 1 — 
LlOOING : 
B R E E D T E 
BN 
L E N G I E. 
5 i n 4 ' 2 1 " ( 
2'>54'58"3 
; ) l » t 4 ' 2 5 " 3 
2 e 55 '04"9 
5 l » 1 4 ' 1 8 " 2 
2'>55'17"7 
2<«5:23" 








K L ! l K 
DER 
L I C H T E N . 











Wi t . 
Groen. 
fc. B k . • k 
k' 
K A U A K T E K 









Reeks van 2 ver-
dnlsteringen alle 
8 seconden : 
1 le ider : 1 sec. 
Verdulst. : 1,33 s. 
Helder : 1,34 s e c 






























— 15 — 
Beschrijving van ilen vasten 
oJ drijvenden liehlopstand 
niet benaderende hoogte 
in meiers 
Wil ijzeren torentje. 
\\ il zes/ijdjg ijzeren to-
rentje. 
Galgpaal bevestifid legen 
ALLERLEI INLICHTINGEN. 
Zichtbaar van uit zee. 
-Mislklok : een slag alle 1 seconden. 
Zichtbaar van uil zee. 
Mistseiii : een lonietonlploffing alle ö minuten; 
bij kortere tusschenpoozen, op de uren van aan-
komst van de paketbooten Oostende-Dover 
Dient om den uitgang aan te wijzen: verlicht 
de buitenleuning van het een horizonboog van ongeveer 180° binnenwaarts 
oosterstaketsel. - - niet zichtbaar van uil zee. 
Opengewerkte metalen py-j Wijzen de richting aan van de vaargeul der 
loon. 'haven van Oostende voor binnenvarende schepen; 
zichtbaar van uit zee over een boog van 111, van 
10.')» tot in 151°. 
\ De peiling dezer lichten vormt met het noorden 
Opengewerkte metalen py-\een hoek va igeveer 128°. 
loon. ' 1 
IJzeren stijlen bevestigd 
op het boveneind van de 
palen van den seluitdain. 
ten westen van den ingang 
van hel dok van het zeewe-
zen. 
Achtkantige toren van 
roode baksteen, met hoeken 
Oosteroever van de liavengeul. 
Zichtbaar van uit zee. 
In de rooilijn van de huizen op den zeedijk. 
van hardsteen, boven de nevens de joods van den reddingdienst. 
wachterswonihgen uitste-
kend. 
Wit torentje. Zichtbaar van uil zee over een boog van 1 12", 
Stormseinen worden bij dag en bij nacht geloond 
aan een mast nevens den liehtloren. 
N r VAN 
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V O L G -
N U M -










B L A N K E N -
B E R Q H E . 
H A V E N - E N G E T I J 
L I C H T , u i t e i n d e v a n 
h e t oos tcrs takclRol . 
Z E E B R U Q G E . 
L I c h t t o r e n , op l a l 
u i t e i n d e v a n den 
h a v e n d a m . 
H A V E N L I C H T , u i t -
e inde v a n h e l WP1-
t e r s t a k e t s e l . 
H A V E N L I C H T , u i t -
e inde v a n h e t oost er 
s t ake t so l . 
G B L E I D E L I C H -
T E N : 
H O O G E L I C H T , in 
de d u i n e n t en westen 
van de vaa rgeu l . 
L A G E L I C H T , o p het 
w e s t e r s h i k e t s r l . 
G E L E I D E L I C H T E N 
v a n den h a v e n d a m . 
H O O G E L I C H T op 
d e bo r s twe r ing . 
L A G E L I C H T op de 
k a a i v l a k t e . 
J a a r 
v a n 
p l a a t s i n g of 
v a n 
v e r a n d e r i n g 
v a n 









L I G G I N G : 
B R E E D T E 
EN 





:> IO2U '0 ' J " - J 
3«>11'38"3 
51»20'12• , 
. > 1 1 ' 4 8 " 
51«20'00"6 
. • M l - : ; ! - ! , 





3 n i 1 1 " 6 
K L E U R 
D E R 
L I C H T E N . 
MlSTSKIN 
R o o d . 
E lec t r i s chc 
klok. 
Wi l 
m e t 
rooden 
sec tor . 
Verp laa t s -
b a r e 
hoo rn 
of 
mis tk lok . 











Gedoofd g e d u r e n -
d e een gedee l t e 
v a n de lage t i j . 
Met ve rdu i s t e r ing 
alle 15 sec. 
He lde r : 12 sec. 
Verdn l s t . ; 'i sec. 
Vast . 
Vast . 
Vas t . 
Vast . 
Vast . 
Vas t . 




w a t e r : 
in 
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ZlCHT-
l iAAU-
H E I D 
IN 










Beschrijving van den vasten 
of drijvenden lichtopstand 
met benaderende hoogte 
in meters. 
Wil torentje, 
Wille steenen toren. 
(Irijs torentje. 
Grijs torentje. 
l loulen paal, waarop een 
ALLERLEI INLICHTINGHX. 
Zichtbaar van uil zee over een hoog van l l ' i 0 ; 
dit licht wordt enkel aangestoken wanneer de pei -
schaal ten minste 9 voet aangeeft; bij dag wijst 
een vlag boven de galerij van het haven- en getij-
licht eveneens 9 voet op de peilschaal aan. 
-MistseiiKiklok, geeft alle 15 seconden twee slagen 
met een tusschenpoos van 3 seconden. 
Wit over gaiisch den horizon, behalve van 148° 
tot in 183°, waar het rood is. 
Mistseinen : verplaatsbare hoorn met samen-
perste lucht, geeft alle 2 minuten een groep van 
drie achtereenvolgende stooten — hl het midden 
van iedere tusschenpoos, één stcot van 2 seconden 
— lage loon. 
Mistklok ; door een eleclrischen motor geluid 
wanneer de hoorn niet werkt. 
Karakter : één slag alle 10 seconden. 
Zichtbaar van 203" tot in 346». 
Zi •htbaar van 1» tot in 208". 
vierkante lantaarn en cent 
ruitvorinig toptceken. 1 
l Geven in de richting 2(Jli0 leiding volgens de 
(aslijn der voorgeul; enkel zichtbaar van uit zee. 
Houten paal, waarop eenl 
vierkante lantaarn en eenl 
rechthoekig topteeken. 
Meikante lantaarn in een 
) 
driehoekig topteeken, op eenJ 
ijzeren paal. f Geven in de richting 235» leiding naar do lan-
'dingssteigers van den havondam; enkel zichtbaar 
üollantaarn op ijzeren 
galgpaal en met driehoekig 
topteeken. 
van het oosten der reede. 
N r VAN 











V c t M i 
M M -





PAS VAN HET 
/ .AM). 
LAGE LICHT, nabij 
hel Btrand, ten wes-
len van d« kerk van 
Heyst. 
HOOGE LIGHT, in 
cin lagertiggemk-
weide nevens den 




















l.n.n i i;\. 












1 leider : 1 sec. 
Verduist. ; 1 sec 











Vreemde boei in 
Boe; aan \ieuwpoort. 1928 51»10'10" 
2">36'00" 




H E I D 
l.V 





Beschrijving van den vasten 
of drijvenden liclUopstand 
mei benaderende hoogte 
in mei eis. 
Wit betonnen torentje. 
Witte steenen toren 
ALLERLEI INLICHTINGEN. 
Wit van 120» tot in 134» j 
rood van 134° tot in 139» 1 
wit van 139» lot in 153°; 1 Lichlen die in hel 
voor hel overige ver- ' azimuth 136° leiding 
duisterd. ( geven in de door hel 
/ « Zand » gebaggerde 
Wit van 132» lol in 142», l geul naar Zeebrugge. 
voor liet overige verduis- } 
lerd. 1 
N r VAN 
H E T 
LAATSTE 
n F . n i C H T . 
110 
Belgisch gebied 
li i Gaslichtboei mei klok. 
rood en wil horizontaal 
gestreept. 
Gelegd doord< Fransche Regeering. 
LICHTENLIJST 
van de 
Schelde (Belgisch gedeelte) 











NA \ M . 
Saeftingen, l ichtboei 
ten onston v a n het 
v a a r w a t e r . 
S A N T V L I E T , \ . 
B A L L A S T P L A A T , 
icgoii den wes tkan t 
der p l aa t . 
S A N T V L I E T , /.. 
B A L L A S T P L A A T , 
tegen den wes tkan t 
der p laa t . 
S A N T V L I E T , lage 
llc-lit. r ech te roever 
aan den v o d van den 
' l i jk . 
S A N T V L I E T , hooge 
l ich t , r ech te roeve r , 
in den polder a c h t e r 
<k'ii d i jk , x 1 m. van 
vorig l icht . 
O U D E N D I J K , lage 
l i r l i t . op de laagwa 
ter l i jn benoorden 
I ' ie de r ik . 
O U D E N D I J K , hoog< 
liclit . op den d i jk , 
•J7.r> in. van vorifj 
l i ch t . 
Doel, l i ch tboei n r 50 
ten oos ten van dt 
oude plaat \ ; I I I Doel 
— 
J a a r 
van 
d a a t s i n g of 
van 













L I O O I N O : 
B R E E D I 1. 
l . S 
L E N G T E . 
S l ^ l ' S O " 
1»13'30" 
. " . i ^ r i i i r 
l"l 1'49" 
5 I » 2 1 ' 0 1 " 
1<>15'33" 
51»20 '56" 
4 o l 6 ' 0 9 " 
51 °20 '54" 
l»16 '12" 
51»20 '44" 





K l . l . l l: 
DBB 
L I C H T E N . 
— 
M l S l S I I N . 
R 1. 






Wi t . 




Wi t . 
Wi l . 











Mei ve rdu i s t e r i ng 3,50 
alle 10 seconden. 
1 leider : 7 sec. 
Verduis t . : li sec. 
Met s ch i t t e r i ng 
alle :'. seconden. 
Sch l t t . : 0,3 sec. 
Verduis t . : 2,7 sec. 
( i roep \ an 2 schil -
5,80 
5,80 
te r ingen alle H' s. 
sch i l 1. : 0,5 sec. | 
Verduis t . : 1,5 sec. 
Sch i t t . ; 0,5 sec. 
Verduis t . ; 7,5 sec. 
Met ve rdu i s t e r ing 
alle 7 seconden ; 
1 leider : 5 sec. 
Verduis t . ; '2 sec. 
Vast . 




alle :i seconden : 
Schi l t . : 0,3 sec. 
Verduis t . : 2,' sec. 
Vast . 
Met verduls te r in 
gen alle lO^secon 
den. i«" 
1 leider : 7 sec. 











Beschrijving van den vasten 
of drijvenden llchtopstand 
met benaderende hoogte 
in nieters. 
ALLERLEI INLICHTINGEN. 




Zwarte boei nr I." 
W. !i /.wart baken niet rooden Zichtbaar : wit van stroomopwaarts door noord 
R. 5 top. tot in 39°; groen van liO" door oost tol In 98°; wil 
(,. 2 van 98u tot in 116° in het diepste gedeelte op den 
rug van Santvliet: rood van 116° tot in 138°; wit 
van 138" tot onder den rechteroever stroomaf-
waarts. 
\V. 9 Zwart baken met zwarten Zichtbaar ; rood van onder den wal lot in 318°; 
H. 5 top. wil van 318° door noord en oost lol onder den 
rechteroever stroomafwaarts. 
Vierkant bonten platlörtn 
met rood iichthuis. 
Wille lantaarnpaal, boven 
op een schijf als dagmerk. 
Zie lil baar ; van 
azimuth 21" door 
ondei' den wal. 
in bel 
oost tol 
IGeleidelichten die in 
[het azimuth 115° het 
' diep vaarwater aan-
) wijzen over den rug 
i van Santvliet. 
Zichtbaar ; van In het azi-
muth 21° door oost tot on-
der den wal. 
\V. 9 Zwart vierkant baken met Zichtbaar ; rood van on-
R. 5 .witten top en witte lantaarn. 'der den rechteroever 
1st roomopwaarts tol in 349"; 
wit van 319° door noord en 




paal met roode bm-
Roode bolmnde boei. 
GeleideliehLen,wij-
zen het azimuth 
359° aan in het vaar-
water lusschen Sant-
vliet en Doel. 
Zichtbaar : van onder den 

































P R E D E R I K , lage I 
liclit, hoik van den 
dijk bij hel "iifl fort. 
1-RKUKKIK, hooge 
licht, op den dijk, 
IfiS ni. van vorig 
l icht. 
DüKL, lage licht. 
onder den linkeroe-
ver, op 1,000 in. be-
noorden < Doel ». 
DOEL, booge licht, 
op den dijk onge-j 
veer 150 m. benoor-
den den molen van 
IJoel; 3G0 m. van VO-
rig licht. 
DOEL,steiger aan den 
kop van het noorder-
boofd. 
Lillu, lichtboei nr 52, 








van het fort, op denj 









































alle 5 seconden : 
I leider : I sec. 
Verdnisl. : 1 sec. 
Vast. 
\lcl '2 schitlciin-
gen allcj lo sec. 
Schil l.»: ii.5*scc. 
Verduist. : 1,5 sec. 
Schitt. : Oyöfsec. 




alle 10 seconden : 
Helder : 7 sec. 














ll i; 1 b 
IN 
M I J -
LEN. 
Beschrijving van den vasten 
of drijvenden licbtopstand 
met benaderende hoogte 
in meters. 
ALLERLEI INLICHTINGEN. 






baken mei rood Zichtbaar : rood van on-
der den wal stroomopwaarts 
lol over de stompe ton nr IS 
in 26°; wit van 20° tot over 
de stompe ton nr-17 in 46°; 
groen van 16° tot over de 
spitse ton n r 51 in 102": wil 
van 102° lot onder den wal 
stroomafwaarts. 
I leze lichten geven 
leiding in het azi-
muth 131°, langs de. 
plaat van Doel. 
Rood lichthuis op witten Zichtbaar : stroomaf-






baken met roode Zichtbaar : wit van den 
linkeroever stroomafwaarts 
tot in 2R0o: groen van 260° j 
tot in 337°; wit tot onder; 
den wal stroomopwaarts. 
i 








Zichtbaar: van 1560 
zuid en wesi tuf in 304' 
dour 














Zwarte l">lninde boei. 
Hoort l ic l l t l l l l iv. 
Bood licht huis op stoel. 
Zichtbaar : rood stroomafwaarts tot in 180°; wit 
van 180° door west tot in 332°; rood van 332° tot 
onder den wal stroomopwaarts. 
Een vast groen licht wordt getoond om binnen-
komende schepen te verwittigen dat zij op de 
reede van Antwerpen geen veilige ankerplaats 
kunnen vinden. 
Zichtbaar : rood van onder den wal stroomop 
waarts tot lD3060;wit van 306" door noord tot in 1", 
1Ü0 nieter boven het licht l.iefkenslioek; groen 
van 4° tot in 74°, 50 meter bezuiden de zwarte boei 
n r 52; wit van 71" tot in 108''; voor hel overige 
verduisterd. 
Zichtbaar : rood van onder den wal stroomaf-
waarts tol in 138°; wit van 138° lot in 153° nabij 
de zwarte boei nr 52; groen van 153° tot in 219°, 
350 meter boven het licht Lillo; wit van 219° door 


















op hetze l fde pmil als 
lichl iir 55, (Inch 1 in. 
lager en er achter. 
BELGISCHE SLUIS, 
rechteroever, schor 









lichtboci ir ."iii. tegen 
den oostkant der 
Ketelplaat. 
Meesloof, lichtboei 
n r 57. tegen den oost-
kant der Ketelplaat. 
MEESTOOF, schor 
van den rechteroe 
ver , bochl van de 
Meest oof. 
D'-: PAPEI. linker 
oever , dwars van het 
tort. 
De Parel, lichtboei 
nr 55, boiiii vai 
De Parel > ten oos 
ten van het vaar 
water. 
Dr Parel, Uchtboe 
n ' 56, bocht var 
• De Parel », ten oos 






























l o l f l ' lS" 
5lol7'20" 




















Wi l . 








K A R A K I i-.ii 
EN P E R I O D E 
VAN DE 
i. ic.ni i N, 
Vast. 
Met 2 schitterin-
gen alle 10 sec. 
Schilt. : 0,5 sec. 
Vcrdnisl. : 1.5 sec. 
Schitt. : 0,5 sec. 




alle 10 seconden. 
Helder : 7 sec. 
Verduist. ; :i sec. 
Met verduistering 
alle in seconden. 
Helder : 7 sec. 
Verduist. : :> sec. 
Met schittering 
alle '• seconden. 
Schi l . : 0,3 sec. 
Vcrdnis l . : 2.7 sec. 
Vast. 
Met verduistering 
alle ld seconden 
Helder : 7 sec. 
V c r d n i s l . ; :i sec. 
Mei verduistering 
alle in seconden 
Helder : 7 sec. 
























Beschrijving van den vasten 
ol drijvenden licbtopstand 











Zichtbaar : stroomafwaarts, tnsschen de stompe 
ton nr 51 en den linkeroever, en stroomopwaarts 
in het vaarwater tusschen de Kruisschans en de 
spitse ton n ' 53; wordt enkel getoond wanneer 
voorbijvarende schepen vaart moeten minderen 
voor de vaartuigen die op de reede geankerd liggen 
om er springstoffen te laden. 
W. 8 Zwarte stoel met wit Zichtbaar : rood van onder den wal stroom-
lï- ! liehUuiis. blauw horizontaal opwaarts tot in 13°; wit van 13° door oost tol in 
gestreept. I tS": rood van IIX" tot onder den wal stroom-
, atwaarts. 
I Zwarte dukdalf met roode Zichtbaar ; uit alle richtingen van bel vaar 
lantaarn. water der Kruisschans. 
l'ioode bolronde boei. 
Roode bolronde boei. 
^
v
- 9 ; Zwart vierkant baken met Zichtbaar ; rood van onder den wal stroom-
li. 1,5 witten top en witte lantaarn, opwaarts tol in 45°;wit van 45° dnor oost en zuid 
I lol onderden wal stroomafwaarts. 
W. lo Zwarte stoel met rood Zichtbaar : rood van onder den wal stroom- — 
}{. i'i vierzijdig llchthuii 
Zwarte bolronde boei. 
Zwarte bolronde boei. 
atwaarts to t in 229°: wit van 229* door west en 

















) . l S( , 1 i . 
Ki . i . i il 
DER 
LICHTEN. 
MlSTSI . IN . 
K A Ü A K I BB 











oever, 30 m. ten oos-
ten van den steiger 
van het fort. 
FORT S M . MARIE, 
linkerrocver, luilp-
lieht. hoofd van Sd-
Marie. 
FORT Sn . MARIE, 
lage licht, linkeroe 
ver, op den dijk ten 
oosten van hel fori 
Ste-Marie. 
FORI Sn: MARIE 
hooge licht, ten DOOT 
den van hel fori Ste-




lage licht ten /.uiden 
van het fori, op den 
dijk. 
KRANKELOON 
(sluisje), hooge licht, 
120 m. van hel vori 
ge, in den polder. 
Krankeloon, licfatboel 
n ' 58, benoorden den 
pas. 
Krankeloon, lichtboei 




l i t lu 
1912 
1927 





1896 51»15'24" Wit. 
1-17 
1925 ' 51ol5'19" Wil 




W i l . 
W i l . 




1908 S l ' lS ' lO" 
Rood. 




alle 5 seconden. 
1 (elder ; I sec 
Vcrduist. : 1 sec. 
Vast. 
Met verduistering 
ille '> seconden. 
Helder : l sec. 








Mei verduistering | 3 , 5 0 
alle 10 seconden. 
Helder : 7 sec. 
Verduist. : 
Met verduistering 
alk Hl seconden. 
Helder : 7 sec 







M I J -
L E N . 
Beschrijving van den vasten 
ol drijvenden lichtopstand 
met benaderende hoogte 
in meters. 
ALLERLEI INLICHTINGEN. 
N r VAN 










Zichtbaar : rood van onder den wal stroom-
opwaarts lot in 297° nabij dc zwart en rood hori-
zontaal gestreepte boei I'. H. met kruis; wit van 
297° tot in 315° over de stompe ton n r 60; ver-
duisterd van 315° tot in 333° over de stompe 
ton n r 59; wit van 33° door noord tot in 13° over 
de lichtboci-n. B. n r 58; groen van 13° tot in 45°; 
wit van 45° tot in 110° over de stompe ton n ' 57: 
rood van 110° tot in 127° over de licht boei n ' 56: 
wit van 127" lot onder den wal slroomafwanrts. 
Paal met ronde lantaarn. Zichtbaar 
opwaarts tot 
Bood vierzijdif. 
op zwarten stoel. 
lichtluiis 
van ondei' den linkeroever stroom 
onder den linkeroever stroomaf-
waarts; wijst hel uiteinde aan van het hoofd. 
Bood vierzijdig lichtluiis 
op zwarten stoel. 
Grijs vierzijdig lichtluns 
op zwarten stoel. 
Grijs vierzijdig lichlhuis 
op zwarten stoel. 
Zwarte bolronde boei. 
Roode bolronde boei. 
Geleidelichten, 
wijzen in het azi-
muth 284° den pas 
van Krankelooi^wes-' 
teli jk gedeelte) aan. I 
Zichtbaar : wit van onder 
den wal stroomafwaarts tot 
In 170° over dc lichtboei 
n r 56; groen van 170° tol in 
205°; wit van 205° lot onder 
den wal stroomopwaarts. 
Zichtbaar : \ an onder den 
wal stroomafwaarts tot on-
der den wal stroomopwaarts 
Zichtbaar : van onder den 
wal stroomafwaarts tot on- | 
der den wal stroomop-
waarts, j Geleidelichten, wij-
f zen in hel azimuth 
273° den pas van' 
Krankeloon (oosle 
Zichtbaar : van onder den^ lijk gedeellel aan 
wal strooinatwaarls tot on 















B O H R E N S C H A N S , 
r ech te roeve r , lage 
l ich t , op de laagwa 
le r l i jn . onde r den 
di jk . 
B O E R E N S C H A N S , 
hooge l i i h l . op den 
d i jk . Km in. van het 
vor ige . 
P I J P T A B A K , l inker 
oever , op den dijk 
ten / u i d e n van de 
sluis . 
Pijp Tabak, l ichtboei 
n ' (Ui. r and van de 
plaat van Hel 
Boomke . 
Auttruweel, lichtboei 
iir (18, ten noort loos 
ten van hel vaar-
wa te r . 
A U S T R U W E E L , 
ree l i te rocver in de 
sehor , l i in.hiniien hel 
benedens t e Palen 
hoofd. 
A U S T R U W E E L , 
r ech te roeve r , In de 
schor , IJ m. b innen 
het boven s t e Palen 
hoofd. 
SCHIJN, rechteroe-
ver , ten oos ten van 
van ile Hovers.slnis. 
. laar 
\ all 













l . i co iMi : 
HiiHicm 1; 
r.N 
1 . 1 N C. 1 1 . 
5 1 » i 5 ' l l " 
1 ' l ' J - I S -
5 1 o 1 5 ' 1 0 " 
lo20 '9" 
51»1 r 3 2 " 
l<>20'13" 
ö l - l 1'30" 
lnJCSO" 




: . i " i l ' 34" 
i"2:!"i.-.-
ól^ l l , 2 0 " 
|>24 '02" 
K l . i . n ; 
DEK 
L I C H T E N . 
— MlSTSIllN. 
Wi t . 
Rood . 
Wi l . 













K A R A K I l.li 
l . \ PERIODE 
VAN 1 > 1; 
LICHTEN. 
\ le l s ch i t t e r i ng 
alle :i seconden. 
Sch i t t . : 0,3 sec. 
Verdnis t . : 2,7 sec. 
Vast . 
Reeks van 2 ver-
duisteringen alle 
7 seconden. 
Helder ; 1 sec, 
Verduis l . : t sec. 
Helder : 1 sec, 
Verdnis t . : 1 s e c 
Mei ve rdu i s te r ing 
alle i n seconden. 
1 le ider ; 7 sec. 
Verdnis t . : 3 sec. 
Met ve rdu i s t e r ing 
alle 10 seconden. 
Helder : 7 sec. 
Verdnis t . ; .i sec. 
Vast. 
V a s t . 
Mei schittering 
alle .'i .seconden. 
Sch i l t . : 0.6 sec. 











3 , 5 0 ; 
3 , 5 0 
11 [ 
11 j 
' i ; 
ICHÏ -
AAR-
r !•: i D 
IN 






















tJescnnjvmg van den vasten 
of drijvenden lichtopstand; ALLERLEI INLICHTINGEN. 
met benaderende hoogte 
in meters. 
Zwart vierkant baken mei Zichtbaar : rood van on- \ 
roode lantaarn. (Ier den wal stroomopwaarts 
tot in 318»; wit van 318" ƒ 
door noord en oost tot onder f 
den wal stroomafwaarts. Ujcleidelichlen, wij-
1 'zen in het azimuth 
193° den pas van 
Witte paal met roode Zichtbaar: van 341° door IKrankeloon aan. 
lantaarn. noord en oost tot onder den ] 
Hood vierziidifi licht huis 
wal stroomafwaarts. ) 
Zichtbaar : wil van onder den wal slroomaf-
op zwarten stool. waarts tot in 143° over de spitse ton nr ü l ; groen 
van 143° tot in 204° over de stompe ton n ' 64; wit 
van 201" lot in 290°; rood van 290" lot onder den 
Zwarte bolronde boei. 
Zwarte bolronde boei. 
Zwarte paal. 
Zwarte paal. 
Rood liehthuis op den 
top van den « Kruittoren ». 
• 
wal stroomopwaarts. 
Zichtbaar : groen van onder den wal stroom-
opwaarts tol in 334°; wit van 334° door noord 
lot in 40°: rood van 40° tot onder den wal stroom-
afwaarts. 
Zichtbaar ; groen van onder den wal stroom-
opwaarts tol in 334°; wit van 334° door noord lot 
in 10°: rood van 10° lot onder den wal stroomaf-
waarts. 
Zichtbaar : wil van onder den wal stroomop-
waarts tot in 12°; groen van 12° tot in 88°; deze 
sector dekt stroomopwaarts den rand van de 
Palingplaal en stroomafwaarts de mecrhoeicn op 
de reede van Austruweel; wit van 88° door oost 
lot onder den wal stroomafwaarts. 























Kl. l i R 
ma; 
1.ii in i \ . 
M i s 1 SI | \ . 
KAl lAKIEl t 
i N n.uioni : 
VAN 1 > 1. 
i Mai i I : N . 
Hoog-
te 








llredr van Antwerpen, 
Uchtboei n ' H.'i. rand 
van de Pallngplaat. 
REEDE VAN ANT-
W E R P E N , rechter-
oever, noorderterras 
















W i l 
en rood. 
Met vcrdnistcnng 
alle In seconden. 
Helder : 7 sec 














Beschrijving van den vasten 
cl drijvenden lichtopstand 
met benaderende hoogte 
in meters. 





Zichtbaai : rood van onder den wal blroomop-
waarts tot in (19°; wit van 69" tot onder den wa 
stroomafwaarK 
Zichtbaar : wit van onder den wal stroomop-
waarts tot in 143°; rood van 143° tot onder den 
wal stroomafwaarts. 
De zone begrepen tusschen de twee roode sec-
toren van posten nra 83 en 84 is voorbehouden voor 
'de overzetdiensten; het is verboden er te ankeren. 













l lhu l lMi l" [ o f 
v a n • 
verandering 
v a n 








Kl .SMl . l \Kl . .V 
VAXjlH N 
S I : I \ M \ s i . 
1 DE PANNE, nabij 
den pyloon(visgchen-




van don zeedijk. 
NIEUWPOORT, aan 
hel oosteruiteinde 
van den zeedijk. 
1926 il ui. or, Stormseln, Mast mei n 





i - l .T i r . - j ' bij dag en 
\lasl mei ra, opgerichi 
voor den paal mei de ue 
)lo09'09 
2»43'18" 
bij nacht, tijlichten. 





De stormseinen worden bij dag gegeven door middel van kegelvormige of bolronde merken 
die aan de ra van de selnmasten geheschen worden: bij nacht, door middel van 3 of 1 drielioekij.' 
of ruitvormig geplaatste roo.de lichten. 
BETEEKENIS VAN DE SEINEN TOT AANKONDIGING ; 
van een van een van een van een van een 
storm uit rukwinduit rukwindnit rukwind uil rukwind nii 
een onbe- het i hel -«•( _ hel het 
paalde, noordwesten noordoosten"^zuidwesten zuidoosten 
richting. 
Bij dag : 





Zie onder iir 1 van deze lijsl. 
De getijseinen worden l)ij dag voorloopig geheschen aan de ra van den mast voor de 
stormseinen. De seinen wijzen den waterstand aan hoven het nnlpin 
Zie de seinen en hun beteekenis onder nr 1 van deze lijst. 
duid 
.ut Ie Xieuwpoort 
/. Dete l i ti
De volgende schikkingen worden getroffen om Ie Xieuwpoort zooals te Oosteqde a 
len dat de havengeul niet vrij is : 
llii ildtt : het getijsein wordt gestreken en vervangen door een vierkante r o " J 

























l OOSTENDE, batterij | van het oostersta-
kctsel. 
1929 51014'22 , ,7 Getijsein. 
2»55'08"ó 
[ Seinmast met ra; lichten 







bij dag on 
bij nacht. 
Mast mei ra. 
37 — 
ALLERLEI INLICHTINGEN. 
De getijseinen wijzen den waterstand aan boven het laagwalerpeil bij gewone springtij 
te Oostende, zijnde het nulpunt van Bruggen en Wegen. Om den waterstand boven den sluis-
drempel van het vroeger handclsdok te kennen, voegt men ln l48 of 5 voet bij de door het sein 
aangewezen hoogte. In onderstaande tabel is de beteekenis van de seinen gegeven. 
2 VOCT 3 VOET ««OtT I SVOET ÖVOfT 7 VOI 
I 8 VOET t flvOET ' lOVOrT ' «VOET ' ' I Z v O t T ' • ' ^ T S V i 
§ 
Is het niet mogelijk de havengeul binnen Ie varen, dan wordt het getijsein bij dag gestreken 
en een roode vlag aan den seinmast geheschen; bij nacht worden de getijlichten gedoofd en 
vervangen door een afzonderlijk groen licht. 
In geval van mistig weder wordt de mistklok stopgezet en komt zij maar opnieuw in 
werking wanneer de havengeul wederom vrij is. 












l u l Ik l i t . cnz . 
LlGOINO : 
BREEDI I. 
I ; N 
I . I : S C , i i . 
A \ l ! l ' 
\ SN l l l . l 
SI IN 
KI N M 1,1; K ! N 
1 VAN DEN' 
SI INM \ S T . '' 
• >OSTENDE, batterij 
van lid oosterst akel 
sel. 
OSTENDE, ten wes-




:.l 1 l'22"7 
2055'( i 
j loi3 '39"6 
2o55,l l"6 




S r h u l • Seinmasl 
i;i. w i s i . M i i - . i : 
d l IE, naliij den 
llchttóren, aan het 
begin van hel ooster-
staket sel 
l!»2G : ól '18'48"!) 
;;"(ir,-(.s" 
N l o i n i M i n 
l)lj clau en 
bij nacht 
ui , \ \ M . \ I ; I ; I ; 
GHE, aan hel uil-




M isl mei ra. 
(retijsein. \\ il torentje. 
— 39 
ALLERLEI INLICHTINGEN. 
Om de bewegingen in de havengeul aan te wijzen, worden volgende seinen getoond : 
A) bij dag : 
1» een blauwe vlag boven een ronden wimpel, om aan te wijzen dat de haven enkel toe-
gankelijk is voor binnenvarende schepen; 
2° een afzonderlijk geheschen blauwe vlag om aan te wijzen dat de vaargeul enkel toegair 
keiijk is voor uitvarende schepen; 
3° een mode vlag wijsl aan dal de vaargeul voor alle binnen- en uitvarende schepen 
gesloten is: 
B) bij nacht wijst een afzonderlijk mod lichl aan dal een groot schip de haven binnenloopt. 
DU lielil is niet zichtbaar uil zee. 
liij dag : Bij nacht : 
Een zwarte bal in top. Groen licht onder groen Er wordl niet geschut.- Verboden. 
licht. te naderen. - - Anker. 
Een blauwe \ lag halttop. Hood lielil onder groen Maak u gereed om het bevel lof nade-
licbt. ren te ontvangen zonder naderen. 
Een blauwe vlag in top. Hood licht. Vaar naar de sluis (binnenkomende 
schepen). 
Een roode vlag halttop. Rood licht onder rood Zend om orders vooraleer te naderen. 
lieht. 
Een ronde vlag onder een Wit licht onder groen Leg aan aan de kaai ter plaatse 
blauwe vlag. Held. aangewezen, bij dag, door een 
roode vlag. bij nacht, door een rood 
licht. 
Zie onder nr I van deze lijst. 
Dit lieht wijsl hel uiteinde aan van het oosterstaketsel en wordl enkel aangestoken wanneer 
de peilschaal ten minste 9 voel aanwijst. Bij dag wordt boven de galerij van het torentje een 
vierkante blauwe vlag getoond om denzelfden waterstand aan te wijzen. 
Het sluiten van de haven wegens oorzaken, die onafhankelijk zijn van den toestand van 
bet getij, wordl aangeduid als volgt : 
bij dag : de blauwe vlag wordt gestreken en vervangen door een vierkante roode vlag 
gedurende den ganschen sluittijd; 
bij nacht : het roode getijliebt wordt gedoofd; 
bij mtstweder : het slaan van de klok wordt geschorst. 
40 

















VAN I I l l 




I l l 
11 
ZEEBHUUGH, op 
den top Vim don wa-
tertoren. 




van het gebouw van 
den loodsdlenst, wes-
teroever van de 
vaargeul naar dr zee 
v l l l i s 
51e20'02" 
3 o l l ' 40" 
Schutsein. Witachtige toren vai 
beton, waarop 2 klein 
masten mot ra. 
Stonnsein 
bij dag en 
hij nacht. 
\ i a s | mol ra 
12 ZEEBRUGGE, nabij 
het begin van den 
1
 havendam slaande 
gebouw. 




Bij nacht : Bij dag : 
Groen licht onder rood licht. Een zwarte bal. Men maakt de sluis klaar. 
Afzonderlijk groen licht. Twee zwarte ballen. De sluis is klaar. 
Rood licht onder wit lichl. — De sluis is tijdelijk ingenomen. 
Rood licht. — Anker in afwachting. 
Zie onder iir 1 \aii deze lijsl. 
43 
Reddingposten der Belgische kust 
•anne. Roeireddingboot; wiptoestel mol schietlfjn; geplaatst in een loods naast den 
lichttoren. 
wpoor t . Roeireddingboot: wiptoestel niet schietlijn; bevresten de haven in het 
loodsengebonw gelegen nabij het westerstaketsel. 
del- Hnlpreddingpost beschikkende over een volledig wiptoestel, geplaatst 
rke . in een loods gelegen op het uiteinde van den Oostzeedijk. 
;ende. Een luolorreddingboot; een sleepboot voor de hooge zee; twee roeireddiag-
booten met volledig materieel voor wiptoestel; geplaatst in loodsen, 
staande de eene aan den westkant, de tweede aan den oostkant dei-
haven. 
Daarenboven een groote roeireddingboot. die altijd klaar ligt in vlottend 
water in de haven. 
Haan . Hnlpreddingpost beschikkende over een volledig wiptoestcl, geplaatst 
in het douanenluiisje buven de duinen (westkant van de agglomeratie.) 
iken- Twee roeireddingbooteii met volledig wiptoestel : een aan den west- en 
r g h e . een aan den oostkant van de haven nabij de staketsels. 
HHigge. l-km motorreddingbool. Volledig wiptoestel geplaatst in een loods van 
hel loodsengebonw. 
st. Een roeireddingboot met volledig materieel voor wiptoestel, geplaatst in 
een loods aan het westelijk uiteinde van den zeedijk te Heyst. 
cke. Een roeireddingboot met volledig materieel voor wiptoestel, geplaatst in 
een loods nevens den ouden vuurtoren van Knocke. 

